































叉连接（Ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｒｏｓｓ　ｃｏｎｎｅｃｔ，ＯＸＣ）设 备 构 成，
可实现动 态 波 长 选 路 和 对 光 网 络 灵 活 有 效 地 管
理．光交叉互连技术是ＤＷＤＭ 网的关键技术之
一，而 光 开 关 作 为 切 换 光 路 的 功 能 器 件，则 是



















未来光网络 发 展 趋 势 相 符 合［５－６］．与 传 统 的 光 机
械开关相比，ＭＥＭＳ光开关既继承了光机械开关
的优点，又克服了其集成困难和扩展性差等缺点，












基于 ＭＥＭＳ制造工艺的光开关的 典 型 代 表












































































































吸引，开 始 弯 曲 工 作 时，电 磁 力 要 大 于 弹 性 回 复
力．设定ｘ＝Ｌ１ 处，ｙ＝ｙ１＝５μｍ，代 入 式（５）可
以求得悬 臂 梁 正 常 工 作 时 所 需 电 磁 力 最 小 值 为
Ｆｍｉｎ＝１７ｍＮ．
２．２　ＭＥＭＳ驱动器设计















当考虑磁芯的存在时，设磁芯的相对 磁 导 率
μｒ＝１００，则 ＷＩｍｉｎ ＝０．７７ 安 匝，由 此 取 Ｗ ＝



























端，采用 ＡＮＳＹＳ　９．０软 件 模 拟 悬 臂 梁 的 形 变 情
况．简化考虑其末端的受力情况，建立模型如图６
所示．




大，因 而 在 制 作 过 程 中 应 当 注 意 加 强 固 定 端 的
连接．
图７　悬臂梁受力分布图









关原 型 器 件．运 用ＡＮＳＹＳ有 限 元 模 拟 与 数 值 计
算等方法分析光开关悬臂梁的受力情况、平面磁
芯线圈的电磁场分布以及悬臂梁在电磁力作用下
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